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M ODELOS d e  a v i o n e s
LO Q U E  SE DEBE H A C Ek
N o se indigne el amigo R ico porque conside­
ren el deporte de construcción de modelos cosa 
de niños; a ello debemos argüir, ‘ :para que apren­
dan a pensar como hom bres” . Bien es cierto que 
había falsedad en las fotos que presentaban a 
jóvenes con modelos; mas si ello hace algo en 
pro de ese deporte, si algunos, y  algunas, guia­
dos de ese don im itativo, trabajan  en la  cons­
trucción de modelitos, démonos por contentos y 
agradezcamos la ocurrencia del fotógrafo.
Insisto sobre lo que dije en el pasado artícu­
lo ; esto es una labor a la que deben prestar su 
apoyo las Sociedades de aviación existentes y 
con preferencia las de Vuelos sin M otor. Bien 
está lo de crear una Sociedad dedicada exclusi­
vamente a esa afición; creo, sin embargo, más 
conveniente a nuestras costumbres y  a nuestras 
necesidades el que a esa afición se dediquen las 
Sociedades que he indicado. Que comiencen por 
la construcción de modelos y  terminen, en lo 
que es menester que terminen: en la construc­
ción de sus aparatos y  en el estudio de ideas 
nuevas, bajo el control y  dirección Pe personas 
capacitadas.
Cada Sociedad de las existentes podría crea:
un grupo o sección dedicado a la construcción 
de modelitos. Con una cantidad inicial íacilita- 
da por la Sociedad (para la compra de herra­
m ientas), más una pequeña sobrecuota que 
aportasen los que en dicha sección se inscribie­
ran, sería suficiente para que tuviese v id a prós­
pera y  llevase a cabo una labor en pro de la 
A viación de gran eficacia.
Luego vendrían las competiciones entre las 
diferentes Sociedades, y  la  rivalidad cons.gJiei:- 
te haría que se obtuviesen resultados interesan­
tes; mas no todo ha de ser rivalidad, sino que 
opino de interés el que dichos grupos se uniesen 
o federasen a fin de ayudarse mutuamente en el 
aspecto m aterial, dejando las ideas para las 
competiciones.
¿N o  habría posibilidad de fomentar esta afi­
ción en los Institutos y  Escuelas? E s  necesario 
llevar la propaganda aviatoria a dichos lugares 
y  nada m ejor para ello que la construcción de 
modelos. ¿Por qué no se organiza un ciclo de 
conferencias dedicadas a los alumnos de dichos 
establecim ientos de enseñanza?
L a  Dirección de Aeronáutica C ivil podría co­
laborar en dicha labor de una form a bastante 
eficaz. U na vez conseguida alguna afición en 
los medios escolares a que me he referido, cosa
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fácil de lograr, la mencionada Dirección podría 
facilitar, en un lugar adecuado, un pequeño ta­
ller (poco costo supone esto). Sería preferible 
que este taller estuviese instalado dentro de la 
cap ital; pero si esto no fuese posible, se podría 
utilizar el campo de L a  M arañosa, de todos 
conocido, y  organizar el transporte a  dicdo lugar 
ios domingos.
¿Qué tai estaría un festival aeronáutico dedi­
cado a los pequeños escolares, en B ara ja s por 
ejemplo, con vuelos de propaganda, concurso de 
modelos, algunas exhibiciones de vuelos sin mo­
tor y  una buena merienda, y  repartir entonces 
folletitos de propaganda aeronáutica, con planos 
sencillos para la construcción de algún modelo?
Quedo a la disposición de todos para lo que 
pueda ayudar en pro de esta añción.
*  *  *
Creem os necesarias unas líneas de aclaración  
al anterior artículo. L a  idea de crear una Socie­
dad dedicada exclusivam ente a la construcción de 
modelos lia tenido una gestación la rg a ; puede 
decirse que es la consecuencia de las apreciacio­
nes hechas en los dos concursos que en estos dos 
últimos años hemos organizado en M adrid .
H a y  afición. B uenos aficionados, com petentes 
y  entusiastas;  pero pocos.
Porque dos docenas de aficionados son pocos 
para M adrid . N o están solos, pues de provincias 
recibim os constantem ente cartas que nos mues­
tran que hay un am biente propicio. P o r eso nues­
tra idea de crear esa Sociedad en que cada aso­
ciado pueda traer su etiqueta, si así puede decir­
s e ; la etiqueta de su club o de su agrupación, 
pero donde todos laboren por un ideal común, sin 
distraer sus actividades con las que en las otras 
Sociedades han de reclam ar necesariam ente su 
atención.
E l  director general de Aeronáutica C iv il, señor 
A lva r ez B u y  lia, a quien, como es natural, dimos 
cuenta de nuestros propósitos, nos animó a per­
severar en ellos, y  si bien de momento no pudo  
ofrecernos un local, sí lo hizo de su amparo y  
apoyo para llevarlos a cabo.
E n  nuestro número correspondiente al 2 5 de 
enero de este año, hicim os una exposición de
nuestro proyecto. Seguim os en ello. Estam os es 
per ando que los aficionados nos envíen  su direc­
ción para citarlos a una reunión defin itiva  don­
de pueda quedar constituida esa Sociedad.
M ientras tanto, acogemos con toda sim patía la 
idea del Sr. P arrilla  y  en breve  M o t o a v i ó n  p u b li­
cará las bases de un concurso de trabajos de di­
vulgación sobre construcción de modelos. Y ha­
brá un prem io.
Pero necesitamos estar en contacto con todos 
los elementos que se interesan por esta ram a del 
deporte, pues consideram os ineficaz toda labor 
en este sentido que haya de realizarse en un par 
de horas que podam os pasar juntos durante la 
celebración de nuestros concursos.
PREG UN TAS Y RESPUESTAS
N otifica  no haber recibido determ inados n ú­
meros y  p ide otros.
A e r o  P o p u l a r  B u r g a l é s . — Burgos.
L a  huelga de prensa nos ha impedido poner en 
circulación nuestra revista hasta el día 16. Su­
ponemos y a  en su poder los números de reíeren- 
cia.
Con este número recibirá los ejem plares que 
pide nuevamente.
*  -t- *
Agradeceré me indiquen el autor de '"M anual 
de aviación sin m otor", que se publica en su re­
vista y  la casa editorial, para poder adquirirlo.
N o  he recibido el número de M o t o a v i ó n  co­
rrespondiente al 10  de este mes.
J e s ú s  A b a d  M a r t í n . — Caiam ocha.
E l autor del M anual a  que se refiere, es el te­
niente de ingenieros D . Enrique Corbella. No 
podrá adquirir esta obra en ninguna editorial, 
porque se va  publicando a medida que se escribe.
\ ea cuanto decimos al Aero Popular Burgalés 
respecto al retraso en recibir nuestros ejemplares,
E l próximo mes de agosto partirá para el Polo 
Sur una expedición dirigida por el capitán Ernest 
M iles Jo yce , antiguo compañero de Scott y  de 
Shackleton. L a  expedición llevará tres aviones.
H ay  que hacer resaltar que el avión ha llega­
do a ser un elemento indispensable en esta clase 
de expediciones, no solamente para la  labor esen­
cialmente exploradora, sino sobre todo para la de 
auxilio.
U  I »  R M
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C lyde Panglorn, el primero de ios concurren­
tes americanos inscritos en la carrera Londres- 
M elbourne, intentará en la prim avera un vuelo 
de New Y o rk  a Buenos Aires o a R íojaneiro.
E l avión que se em pleará tiene una velocidad 
m áxim a de 356  kilóm etros hora.
Su radio de acción es, aproxim adam ente, de
12 .000  kilómetros.
*  * *
Un radiogram a procedente de “ L a  pequeña 
Am érica” , comunica que el monoplano M iss A m é­
rica A irw ayss, uno de los que integran la  expe­
dición B yrd , que se vió obligado a aterrizar en 
un lugar no localizado todavía, al sur de la  báse 
de la  expedición, ha desaparecido, y  que, a  cau­
sa del intenso viento del Este  y  la b aja  tem pera­
tura reinante, se hace m uy difícil la  busca de los 
dos hombres que lo tripulaban.
A  las llam adas de radio de la base de la  ex­
pedición, no se ha obtenido ninguna contestación 
después que comunicaron que había logrado ate­
rrizar sin novedad.
E l comandante B yrd , jefe de la expedición, no 
se muestra alarm ado por la suerte que puedan 
correr los dos tripulantes del avión perdido, pues 
iban provistos de un equipo completo de urgen­
cia  y  provisiones suficientes para un mes. Está  
seguro de que se podrá localizar el lugar donde 
se encuentran tan pronto como mejoren las con­
diciones meteorológicas.
*  *  *
Los ingleses continúan enviando regularmente 
sus escuadrillas en viajes a través de A frica.
El 28 de febrero partió un grupo de siete avio­
nes bajo las órdees del com adate R . T . Leather, 
saliendo de H eliopis para ganar Pretonia.
E l grupo comprende 4 V ickers “ V ictoria”  y  3 
Eairey I I 1 - F ; con un total de 38 hombres.
E l crucero durará dos meses, durante los cua- 
les tendrán lugar m aniobras de transporte de 
tropas.
E l itinerario comprende, aproxim adam ente,
25.000 kilóm etros. E l 2 de marzo estaban en 
Nebori.
* *  *
Para asegurar una producción suficiente de 
carburante, procedente del carbón, el Gobierno 
inglés sigue un program a de gran eficacia.
L a  Sociedad Lodw-Tem perature-Carbonisation 
ha abastecido de esencia antes de 19 3 3  los servi­
cios de ensayo de la  R . A. F . en una escuadrilla 
del “ Hom e D efense” . Según un contrato recien­
te, esta Sociedad deberá estar en condiciones de 
abastecer a siete escuadrillas.
Se espera que más tarde, gracias a la instala­
ción de dos nuevas fábricas, pcdrán ser alim en­
tadas con estos carburantes de origen metropoli­
tano, 16  escuadrillas de las R . A . F .
*  * * *  * *
».
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Desde hace y a  bastante tiempo la Aviación 
rusa efectúa investigaciones sobre las regiones po­
lares. E l program a de 19 34  prevé el destino de 
cinco hidroaviones de un modo permanente a las 
exploraciones de la regiones desconocidas del A r­
tico. Además, una especie de línea bimensuai 
será puesta en servicio entre el Cabo Norte, la 
Isla  W rangel, las estaciones D ickson, Y ad ar y 
W aydatch.
E l E jército  Rojo  tiene actualmente en form a­
ción una escuadrilla de am bulancia; se compone 
de 18  aviones, 15  de los cuales no podrán trans­
portar más que un solo herido, y  los otros están 
provistos de cuatro literas y  tres butacas.
P ara  el año 19 34  se proyecta la construcción 
de 3 1  aviones-am bulancias.
* * *
Los Soviets continúan los ensayos de un globo 
estratoesférico, pilotado desde el suelo por 
T . S. H.
E l 8 del corriente y  durante una ascensión de 
ensayo, se ha logrado una altura de 17 .000  m e­
tros.
CLUBS Y AG RUPACIO N ES
Habiendo sido variada la constitución del Con­
sejo directivo del Aero Club de Cataluña, ha 
quedado constituido en la siguiente form a:
Presidente honorario, M iguel M ateu Pía.
Secretario honorario, José  Canudas Busquets.
Presidente, Agustín Berangé P laja.
Vicepresidente primero, Esteban Fernández 
Seynaeve.
Vicepresidente segundo, José M aría  M artino 
Arroyo.
Secretario, Antonio de Gaztañondo Fonrodona.
Vicesecretario, M anuel S. M árquez del C as­
tillo.
Tesorero, José Capelo Por tabella.
Vicetesorero, Adolfo Subirana Oller.
Vocales: Antonio Armangué Felíu, Enrique 
Cera Carreras, Ju an  Bertrand M ata, Oscar Sta- 
hel Cortina, Jaim e Cam arasa Llueiles, Eduardo 
Balet Ardiz, Francisco Pérez M ur y  Alberlo 
Lleó Puiguriguer.
* * *
E n  Burgos se ha constituido recientemente un 
Club denominado Aero Popular Burgalés, cuyo 
nacimiento aparece rodeado de gran entusiasmo 
por parte de sus componentes.
L a  Ju n ta  directiva ha quedado constituida en 
esta form a:
Presidente, D. Antonio Llop Lam arca.
Vicepresidente, D . Francisco Rodado Soto.
Secretario, D . Nemesio Saiz Gil.
Vicesecretario, D . José  M iguel Mendi.
Tesorero, D . Luis Vázquez Justa.
Vocales: D . José  M aría  Aldeanueva, don 
Francisco Rodrigo y  D . Joaquín  Zum alacárregui.
V U E L O S  S I N  M O T O R
CHARLA IN T ER ESA N T E
H e tenido ocasión de hablar unos minutos con 
el Sr. Boetticher, vicepresidente de la  Sociedad 
“ Aero Popular ’ de M adrid, y  nuestra charla fué 
casi por completo dedicada a los asuntos de vue­
los sin motor.
Como la charla la  encontré m uy interesante, 
puesto que de ella se pueden sacar muchas ense­
ñanzas, y  sobre todo para los señores socios del 
“ Aero Popular” , que sepan cuál ha de ser el ca­
mino a seguir en estos asuntos, y a  que las decla­
raciones hechas por el Sr. Botticher, persona 
competentísima en la  m ateria, son muy dignas 
de tenerse en cuenta para aprovecharlas, le pre­
gunte si podría darm e su autorización para pu­
blicar nuestra charla, a lo que accedió m uy gus­
toso, por todo lo cual desde estas líneas le envío 
mis más expresivas gracias, quedándole sum a­
mente agradecido por tal distinción.
Em pieza nuestra charla de la  que entresaqué 
lo siguiente:
— ¿D esde cuándo data su afición por los vue­
los sin motor?
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— Desde que vi, siendo niño, las prim eras as­
censiones en globos libres, y  después, observan­
do los ensayos que se hicieron con los vuelos en 
“ cometas” .
Y o  mismo hice un vuelo en una “ com eta”  hace 
veinticinco años, que, afortunadam ente, terminó 
sólo con la rotura del aparato que había in­
ventado.
— ¿Qué plan piensa desarrollar en el “ Aero 
Popular” ?
— E n  primer lugar, unir las fuerzas, hasta aho­
ra dispersas, de los aficionados, p ara  con ello, 
unir los medios necesarios que perm itan un des­
arrollo sistemático de la  aviación sin motor en 
nuestra región.
H asta hoy disponíamos sólo de aparatos que 
nos perm itían hacer las pruebas A  y  B , y  ya  
tenemos pilotos que aspiran a conseguir el tí­
tulo C.
P ara  lograr este fin, hacen fa lta  aparatos ade­
cuados y  un entrenamiento sistem ático.
Los medios insuficientes de que dispone “ Aero 
Popular” tienen que ser completados necesaria­
mente por el trabajo  personal de los aficionados 
que componen los grupos de vuelos sin motor.
Y  esto es un punto esencialísimo, puesto que 
creo indispensable que el futuro piloto conozca 
a fondo el aparato con el que se v a  a lanzar al 
aire. Este  conocimiento, lo adquiere sólo ayu ­
dando en su construcción y  en las reparaciones.
Ahora bien; para ello hace fa lta  un local ade­
cuado, en el que los alumnos de las clases A y  B 
puedan— bajo la  vigilancia de su profesor y  ayu­
dados por operarios especializados que les facili­
tará “ Aero Popular” — reparar los desperfectos 
que causaron a sus aparatos en los vuelos de en­
trenamiento y  construir m áquinas nuevas que les 
servirán para sus pruebas futuras. E sta  es, pues, 
la orientación que hemos de seguir en lo futuro.
— ¿Cree que ese plan podrá realizarlo en poco 
tiempo?
— Y o  creo que, dada la afición y  entusiasmo 
que anim a a nuestros grupos de vuelos a vela, 
podremos pronto corresponder con resultados po­
sitivos, si “ Aero Popular”  y  el “ Centro de Vue­
los sin M otor”  nos demuestran prácticam ente el 
interés que tienen por este deporte, porque con
disposiciones y  reglamentos sólo, no se hacen p i­
lotos, y  teniendo en cuenta que los muchachos 
que quieren volar sin m otor no son capitalistas, 
habrá que ayudarles facilitándoles un poco de 
m aterial y  un sitio adecuado en donde puedan
I). A. Koch Boetticher.
unir sus fuerzas para conseguir el fin que nos 
proponemos.
— ¿Qué impresión tiene del grupo que funciona 
en el “ Aero P opular” ?
E l grupo de vuelos sin motor de “ Aero Po­
pular”  cuenta con unos muchachos excelentes, 
cuyas condiciones m orales y  físicas se manifiestan 
en la  adm irable disciplina que reina entre ellos 
V en la  habilidad con que ejecutan sus primeros 
vuelos en form a de saltos más o menos largos.
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Con un entusiasmo sin límites están todos dis­
puestos a colaborar con su esfuerzo personal para 
que los pilotos españoles de aparatos sin motor 
sean— cual sus hermanos, los que sólo se mueven 
con potentes motores ensordecedores— los mejo­
res del mundo.
— ¿B a jo  su dirección, el grupo de “ Aero Po­
pu lar” podrá dentro de poco presentarse en a l­
gún concurso fuera de España?
—Hombre, “ dentro de poco”  no creo; pero 
nos hemos de presentar en concursos internacio­
nales para salir de ellos como los mejores, esto 
sí se lo puedo asegurar.
— ¿Desde qué punto de vista ve en España ei 
desarrollo del vuelo sin motor?
— Los vuelos sin motor constituyen en España 
un deporte nuevo y , a pesar de los adelantos y 
magníficos resultados que se han conseguido en 
el extranjero, no se han divulgado aquí suficien­
temente y  todavía h ay  muchos que creen que 
volar sin motor equivale necesariamente a rom­
perse los huesos, siendo todo lo contrario, por­
que volando sin motor se suprimen una serie de 
factores que pueden conducir a este efecto.
Ahora bien; para volar hace fa lta  un aparato 
y  este aparato cuesta dinero y  nuestros chicos 
nos disponen de ello. Y  ahí está el problema.
E n  Alem ania hay muchos periódicos y  entida­
des comerciales e industriales que han ayudado 
a los muchachos regalándoles, bien los m ateria­
les para la construcción de aparatos, bien apara­
tos enteros, y  han fomentado esta afición hasta 
lograr obtener pilotos que hoy asom bran al mun­
do con sus vuelos, insuperados por ninguna otra 
nación.
Aquí en España no hemos llegado todavía a 
despertar tanto entusiasmo, y  nuestros chicos se 
ven aún un poco abandonados a sus propios es­
fuerzos, pero no dudo de que esto varíe con la 
ayuda que el “ Centro de Vuelos sin M otor”  nos 
ha prometido y  las subvenciones que esperamos 
de la Dirección general de Aeronáutica C ivil y  
que necesariamente han de otorgarse para que no 
desaparezca la afición apenas nacida.
— ¿C ree necesario y  urgente el apoyo del E s ­
tado?
— Sí, creo absolutamente necesaria la ayuda 
del Estado, puesto que él mismo es el prim er be­
neficiado a l obtener pilotos finos, es decir, pilo­
tos con una sensibilidad para el vuelo tan sutil 
como sólo se puede adquirir en grado máximo 
mediante ejercicios de vuelos sin motor. E l G o ­
bierno italiano, dándose perfecta cuenta de esta 
circunstancia, exige ahora a sus pilotos de apara­
tos de caza un previo aprendizaje de vuelos en 
aparatos sin motor.
Pero no sólo la ayuda del Estado es necesaria, 
sino la protección por parte de particulares, de 
empresas y  de periódicos. Los unos donando pre­
mios que estimulen a nuestros pilotos y  los otros 
dando a conocer al gran público lo que son y 
significan los vuelos sin motor y  haciéndole ver 
el hecho que el hombre y a  domina los elementos 
con una ligera m áquina que, sin impulso ajeno y  
sólo guiada por la inteligencia y  la  voluntad de 
su piloto, cruza victoriosa el espacio desafiando 
tormentas y  atravesando las más espesas nubes 
para sobrevolarlas y  saludar al sol que engendra 
los vientos que le transportan.
Resum iendo; le repito que, así como España 
ha producido los aviadores más valientes que con 
sus vuelos intrépidos han asombrado al mundo, 
así llegaremos a presentar también pilotos de ve­
leros que sabrán colocarse en los primeros pues­
tos de la aviación sin motor.
Para ello hace fa lta  la  ayuda de que antes le 
hablé, porque no h ay  que perder de vista que 
los elementos que constituyen nuestro futuro or­
gullo se reclutan de gente joven que no puede 
dar más que su entusiasmo y  una fuerte volun­
tad de no dejarse superar por nadie, colocando 
con sus vuelos sin motor el nombre de España 
en el primer lugar que por su historia en la  avia­
ción le corresponde.
Esto es todo lo que con su acostum brada fine­
za el Sr. Boetticher me comunicó y  que, como 
verán los lectores, no tiene nada de desperdicio. 
Y o  lo único que pueda agregar es que los vuelos 
sin motor es preciso tomarlos un poco más en 
serio, puesto que tenemos elementos inm ejora­
bles para ponernos en condiciones de represen­
tación y  no abandonarlos, antes al contrario, te­
ner siempre la  mira que el “ Aero Popular”  de 
M adrid  esté a la  cabeza en estos asuntos. Con 
que, señores socios, a trab ajar y  a tener un poco 
de amor propio.
J osé AGUDO
En Palm  Beach (Florida) se han celebrado las 
regatas internacionales de canoas automóviles.
E l marqués de la  G ándara, por Francia, ganó 
la  prim era serie de la clase diez, y  M iguel Pa- 
rella, por España, ganó la segunda serie de la 
misma regata, clasificándose los dos para las 
finales.
E l italiano Antonio Bechi ganó las carreras 
de las. veinticuatro millas v doce litros de cilin- 
drada.
*  *  *
E l Real Autom óvil Club de Ita lia  organiza la 
prim era vuelta autom ovilista a Ita lia , m anifes­
tación internacional de velocidad para coches de 
serie, la que será disputada del 26 de m ayo al 
2 de junio sobre un recorrido de 6.040 kilóm e­
tros, dividido en tres etapas, como sigue:
Prim era etapa: Rom a-Villa S a n  Giovanni. 
Vuelta a Sicilia-M essina (1.8 43 km ts.). L a  tra­
vesía del estrecho de M essina corre a cargo del 
R . A. C. I., y  se hará mediante el servicio de 
los “ ferry-boats” , que trasladarán m áquinas y  p i­
lotos a tierra siciliana. Inm ediatam ente se dará 
la salida para la vuelta completa a la isla.
Segunda etapa: Reggio Calabria-Lexce-Bolo-
nia-M ilán (2 .18 4  km ts.).
Tercera etapa: M ilán-Trieste-Trento-Torino- 
Savona-G énova-Rom a (2 .0 13  km ts.).
E sta  m anifestación es la  más importante so­
bre carretera del año 19 34  y  ha sido dotada por 
el jefe del Gobierno italiano con una soberbia 
Copa de oro.
L a  m anifestación está reservada a coches de 
serie, considerándose como tales los coches sin 
compresor catalogados a un precio fijo y  deter­
minado, vendidos al mercado en 15  de abril de 
19 34 , ó por lo menos en plan de fabricación en 
serie de 100  ejem plares.
N o serán adm itidos coches fabricados antes 
de 1929 .
Los coches se agruparán en las siguientes ca­
tegorías:
Categoría prim era, hasta 1 . 10 0  c. c .; catego­
ría  segunda, m ás de 1 . 10 0  c. c. y  hasta 1.500  
centímetros cúbicos; categoría tercera, m ás de 
1.50 0  c. c. y  hasta 2.000 c. c.; categoría cuar­
ta, más de 2.000 c. c. y  hasta 3.000 c. c., y. ca­
tegoría quinta, más de 3.000 c. c.
L o s tiempos máximos en las distintas etapas 
y  para las diferentes clases se establecerán de 
acuerdo con los siguientes prom edios:
Clase prim era, a 45 kilóm etros por hora.
Clase segunda, a 48 kilóm etros por hora.
Clase tercera, a 52 kilóm etros por hora.
ttanfe ]
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Clase cuarta, a 6o kilóm etros por hora.
Clase quinta, a 6o kilóm etros por hora.
Los concurrentes que pasen por el control cro­
nométrico con un retraso de media hora sobre el 
tiempo máximo señalado para su clase, queda­
rán automáticamente excluidos de la prueba.
L a  clasificación se establecerá de acuerdo con 
el tiempo que se tarde en cubrir el recorrido.
H abrá clasificación general y  clasificación por 
clases y  por etapas.
D ISPO SICIO N ES O FIC IA LES
N U E V O  P L A Z O  P A R A  E L  C A N JE  D E  LOO 
P E R M IS O S  D E  C O N D U C IR
lim o. S r .: Vistas las instancias promovidas 
por D. Angel Vinuesa Alvarez y  otros, en soli­
citud de que se abra nuevo plazo para el canje 
de los permisos de conducir vehículos con motor 
mecánico y  de circulación de automóviles:
Considerando que encontrándose actuando la 
Comisión designada por este M inisterio en 28 
de diciembre último, para confeccionar el nue­
vo Reglam ento de circulación de vehículos con 
motor mecánico, y  hasta tanto que por este M i­
nisterio se resuelva lo que en definitiva corres­
ponda sobre la reglamentación predicha, no pa­
rece lógico privar a los solicitantes de los be­
neficios anteriormente concedidos.
Este M inisterio ha resuelto abrir nuevo plazo 
para el canje de los permisos de conducir ve­
hículos con motor mecánico y  carnets de circu­
lación de coches, el cual expirará el día que se 
publique el nuevo Reglam ento, si bien los que 
se acojan a los beneficios de esta Orden habrán
de satisfacer las 50 pesetas de multa estableci­
das por disposición de 2 de noviembre de 1927.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efec­
tos. M adrid, 1 1  de enero de 19 34 .— P. D., M a ­
nuel B ecerra .— Señor Subsecretario de este D e­
partamento.
í m a r c
1 I
| i'ficina para matricular automóviles, camiones’ |
f  Xi  motos y obtener Carnet para sus conductores i
& X
*  S an  F elip e  N eri, 1, tien d a  M  i \\\)\\\  }  
|  (Esquina a Mayor, 38) - Teléfono 15849 lY iA U Iu l/ j
t  -T
Los vuelos gratuitos de
MOTOAVION
En el sorteo para vuelos gratuitos correspon­
dientes al mes de abril, han correspondido éstos 
a los siguientes señores:
Domingo i .— D. Luis Cervello Burges, M a­
drid. ,
Domingo 8.— D .a Consuelo M artínez, M a­
drid.
Domingo 15 .— D. Francisco Gómez, M adrid.
Demingo 22.— D. Hermenegildo Alonso G ar­
cía, M adrid.
Domingo 29.— D. Agustín Cervello, M adrid.
Boletín para tomar parte en los sorteos de vuelos gratuitos de MOTOAVION
D . :  .......................................d e ..... sños de edad,
domiciliado en el núm .   de l a ..........d e .........................
en.............. , desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos del
mes de mayo de 1934; que se celebren en Cuatro Vientos, estando con­
forme con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado. .............. ,.. ...de marzo de 1934.
F irm a,
(L a s  p e rso n a s  m en o res  de e d ad , d e b erá n  a cre d ita r  en el m om ento de p resen tarse  en C u a tro  V ientos a l  S r .  Jefe de 
v u e lo s  de A e r o  P o p u la r ,  tener a u to r iz a c ió n  de su s  pa d re s  o tutores).
N i A E R O  P O P U L A R  ni M o to a vió n  a cep tan  re sp o n sa b i l id a d  a lg u n a  d e r iv a d a  de estos  v u e lo s .
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Fotoéoniómetro para determinar ^  ^
—o —5 —^9 la altura de> las nubes
Cada día tiene más im portancia el vuelo noc­
turno para el tráfico aéreo en las redes de gran 
densidad de tráfico, pues para sacar la  completa 
utilidad de las ventajas que ofrece el transporte 
por medio de aviones es necesario em plear la 
noche. E l continuado servicio durante varios 
años de líneas estrictamente nocturnas en A le ’
dio de instrumentos adecuados constituye uno 
de los más im portantes trabajos para la  seguri­
dad del vuelo nocturno. L as experiencias reali­
zadas bajo  esta base por la  casa Siemens han 
conducido a la  construcción de un reflector es­
pecial combinado con un instrumento fotogonio- 
m¿trico de limbo vertical, cuyo conjunto cons-
F i g .  i . a
mania y  N orteam érica ha demostrado que esta 
clase de tráfico es por completo posible siempre 
que se tengan en cuenta los imprescindibles me­
dios instrumentales para ello. Entre éstos hay 
que contar adem ás de los instrumentos de a 
bordo, la organización de tierra con las insta­
laciones necesarias para el tráfico nocturno. L a  
determinación de la altura de las nubes por me­
tí tuye lo más moderno que hasta la  fecha existe 
en este terreno.
Este nuevo proyector consiste en una caja  ci­
lindrica vertical (véase la fig. i . a), cuya super­
ficie superior está inclinada para que resbale el 
agua de la  lluvia. L a  luz de una lám para espe- 
C1al de incandescencia de io o  watios y  12  vo l­
tios con foco vertical es reflejada verticalm ente
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por medio de un espejo parabólico de vidrio ta­
llado de 400 milímetros de diámetro. Un peque­
ño reflector anular colocado en la misma lám ­
para tavoreee el aprovechamiento de la luz di­
recta que en otro caso se perdería inútilmente. 
L a  intensidad lum ínica del haz emitido hacia 
arriba (tan sólo con una dispersión aproxim ada 
de i ?5 grados) es de 2,7 millones de bujías Hef- 
ner. L a  ca ja  del proyector es por completo im­
permeable. Una portezuela lateral permite el ac­
ceso a los dispositivos de seguridad y  ai transfor­
mador que rebaja la tensión normal de la red 
urbana hasta la tensión de 12 voltios que es la 
necesaria para alimentar la lám para especial. En 
el modelo transportable del proyector se puede 
utilizar una batería en vez del transformador. El 
casquillo de la lám para y  el espejo parabólico 
están ajustados de antemano en la posición co­
rrecta de modo que no se hace necesario el re­
glaje. E l proyector puede ser instalado en la es­
tación goniométrica o en el mismo campo, aun 
cuando la instalación ñ ja es la preferible. El 
modo como se utiliza la instalación es eí si­
guiente:
El proyector emite un haz concentrado de ra­
yos luminosos que se reflejan en la capa de nu­
bes reconociéndose en forma de mancha lum i­
nosa.
E sta  mancha luminosa es observada por me­
dio del instrumento fotogoniométrico (véase la 
figura 2.il) antes citado, estando situado el 00- 
servador a  una distancia del proyector que..osci 
la alrededor cíe los 300 metros, y  calculando la 
altura de las nubes por el ángulo de inclinación 
del visor respecto a la vertical.
E l goniómetro tiene una abertura angular de 
unos 10  grados, con lo cual ,se abarca un campo 
visual suficiente. En  general, el instrumento tra­
baja  sin aumento, pero para medidas de extra­
ordinaria im portancia se puede utilizar un ante­
ojo astronómico que aumente 20 veces la  ima­
gen. L a  imagen de la mancha luminosa sobre la 
capa de nubes atraviesa un cristal provisto cíe un 
retículo en cruz y üega a un espejo que la dirige 
al visor.
L a  desviación del visor se lee en un limbo 
vertical, cuya escala sum inistra directamente los 
datos para deducir la altura de la capa de nu­
bes. E sta  deducción es trigonométrica, pues se 
treta de un triángulo rectángulo determinado 
por un laclo (distancia proyector-fotogonióme- 
tre) y  un ángulo (gonioméirieo, suministrado 
por el instrum ento). Para una instalación fija 
del proyector y  el instrumento fotogoniométrico 
la escala puede estar directamente graduada en
alturas. Esto  es de gran im portancia para ha  
pequeñas estaciones de la infraestructura que no 
disponen de personal idóneo (meteorólogos), 
pues así sus indicaciones son de igual valor para 
el avión que vuela de noche como las proceden­
tes de las graneles estaciones.
Con esta escala ya  graduada en alturas, el más 
inexperto puede, siguiendo una buena técnica 
operatoria, leer directamente las altturas y  ra- 
diotelegrafiarlas al avión que entra en la zona 
asignada a su jurisdicción.
Varios aparatos de este tipo están actualmenre 
en funcionamiento en algunos aeropuertos ale 
manes con la completa satisfacción del pen- »ai 
del servicio.
l ext o y  clichés de R e v is t a  d e  A c r o - .á n t ic a .)
López Lafuente y Calvo, C. L.
A lm a c é n  de Ferrete? 1a ,  h ie r r o s ,  c h a p a s ,  a c e r o s ,  h e r r a ­
m ie n ta s  en g e n e r a l ,  to rn i l lo s  y  c la v a z ó n .  
P r o v e e d o r e s  de  la  A e r o n á u t ic a  M il i ta r .
Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
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AERO POPULAR DE MADRID
Ponemos en conocimiento de los señores so­
cios que el próximo domingo, d ía i  de abril, a 
las once de la  m añana, tendrá lugar en nuestro 
domicilio social, p laza de la  Cruz Verde, 3 , Ju n ­
ta general extraordinaria y  ordinaria, p ara  tra­
tar del siguiente O rden del d ía : i .°  Lectura del 
acta de la  sesión anterior. 2.10 R eform a de los 
Estatutos de la  Sociedad. 3 .0 Lectura de la  M e­
moria anual. 4.° Lectura y  aprobación, si ha lu­
gar, de las cuentas. 5.0 Nombram iento de D irec­
tiva (Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicete­
sorero, seis Vocales de la Comisión de Aeronáu­
tica y  cinco de la de Régim en Interior). 6.° R ue­
gos y  preguntas.
Por la  im portancia de los asuntos a tratar, es 
necesaria la  asistencia de todos los socios.
Con este motivo, quedan suspendidos los vue­
los de este domingo. Tam bién, y  a causa del 
mal tiempo, se han suspendido los vuelos los 
domingos d ía n  y  18  del actual, que habrán 
de realizarse los días 25 de marzo y  8 de abril, 
respectivamente.
Los vuelos anunciados para el día 25 quedan 
para el día 15  de abril.
* *  *
E n  lo sucesivo, la Sección de Vuelos sin  M o­
tor se compone de dos Grupos: uno que funcio­
nará en L a  M arañosa y  otro que lo hará en 
Cuatro Vientos.
E l primero está compuesto por los siguientes 
señores: Jo sé  M aría  Gil, Ju lián  Bañares, B er­
nabé Bejaraño, Rubén N ieto, Vicente Blázquez, 
A lejandro Arnaz, Bernardo del R ío , Alfonso 
González, Ja v ie r  Jim énez, Angel Guzmán y 
N arciso González.
Todos ellos deben avisar a las oficinas de la 
Sociedad, antes del viernes, si han de ir o no el 
domingo al campo a realizar prácticas, con el 
fin de que se les proporcione medios de trans­
porte.
E l segundo Grupo estará compuesto por los 
siguientes alumnos:, F é lix  Fernández, Alfonso 
Rubio, R icardo D íaz Llam as, Fernando Corpa, 
Jo sé  V. de H aro, Jo sé  Lu is Sáinz, Bernardino 
M arcos, Eduardo Claudín, Valentín Sánchez,
Gonzalo Flores, Angel Esteban, Francisco Iz ­
quierdo, Agustín Cervello, Ju lio  González, N i- 
casio Sánchez, M ercedes Bernal, Antonio B a ra ­
jas, José  B autista  de la  T orre y  Lu is Diez 
García.
Estos deben pasarse por las oficinas de la So­
ciedad del 1 al 7 de abril, para enterarse de las 
normas por las que se han de regir.
Relación de los vuelos realizados por los alumnos 
de A ERO  PO PU LA R  pertenecientes a la Sección
de Vuelos sin M otor, durante el ano 1933 .
N O M BR ES V U E L O S
N.° H . M. S.
Ernesto Kunneth ... .......... 32 10 33
José María Gil de San Se­
gundo...................................... 56 14 12
Antonio Bengoechea Baa-
monde..................................... 31 7 50
Julián Bañares Manso.......... 39 9
Bernabé Bejarano Méndez... 41 13 36
Alejandro Arnaz....................... 41 3 27
Rubén Nieto del Monte........ 42 4 16
Roberto Alonso Navarro ... 14 50
Juan Pastor Rubio................. 20 1 37
Vicente Blázquez Fernández 32 2 19
Alfonso Rubio Jiménez.......... 10 31
Alfonso González..................... 30 2 15
Gonzalo García Giraldo........ 10 1 3
Miguel Cuervo Senaz............ 17 1 16
Alfonso Guzmán....................... 10 21
Faustino Fernández García.. 20 3 8
Bernardo del R ío ...................... 20 1 57
José Montarroso Hernández. 12 3 21
Augusto Núñez Valletta......... 12 3 42
José Luis Benavides Pérez.. 22 3 53
Anselmo García Sánchez. ... 10 1 54
Juan Soto Herranz................. 9 1 16
Juan de Diego Almenar......... 28 4 15
Anita Osona Fernández de
Moreda................................. 27 4 20
1 Narciso González Meléndez. 7 48
598 1 41 40
.v- *7 í
Madrid, 31 de diciembre de 1933 .— E l Secretario,
ló MÓTOÁVIÓN
Relación de los servicios prestados por los pilotos 
-  de A ER O  PO PU LAR durante'el año-1933 .
N O M B R E S V U E L O S
Núm. H. M .
N O M BRES V U E L 0 s ” Benito Franco Gastón.......... 5 18
Núm. H. M. ” Vicente Alonso......................... 7 1 28
Francisco Arranz Monasterio 1 59
Don Miguel Guinea Elorza.......... 261 28 27 Miguel Franco Gastón.......... 4 21
11 José Luis Servert y López Faustino Fernández García... 38 7 7
Altamirano............................ 435 60 28 Fafael García García............... 58 8 43
77 José Torres Marín.................. 96 16 28 Alumnos sueltos:
77 Antonio Peñafiel....................... 79 8 54 Srta. Anita Osona y Fernández de
77 Esteban Bruno......................... 123 14 22 Moreda................................ 113 4 2
77 Máximo Ricote Juanas.......... 37 6 21 Don José Montarroso Hernández. 118 4 59
'77 Carlos Elorza............................. 13 1 45
77 Jesús Rubio Paz....................... 10 1 12 1.432 170 7
77 Ramón Puparelli...................... 32 3 37
77 Augusto Puga............................ 2 16 Madrid, 31 de diciembre de 1933 .— E l Secretario.
AERO  PO PULAR
Estadística de los vuelos realizados por~ esta Sociedad durante; el año l 9 3 3
V u elo s  de b au tism os  
de a ire V uelos  de c lase T O T A L E S
N .° it. M. N.° H. M. N.° H. M.
En ero ................................. ..........................  7 9 1 3 1 9 7 9 1 3 1 9
Febrero.................  .. .....................  5 2 6 2 I 5 2 6 2 I
M arzo......................... ...............................  2 3 3 2 I 2 3 3 2 I
A b ril................................... .....................  1 1 5 1 6 4 5 1 1 5 1 6 4 5
M ay o ................................. ..........................  1 4 2 1 8 2 4 1 4 2 1 8 2 4
Ju n io ......................................................... 6 9 1 0 5 0 6 9 1 0 5 0
Ju lio .................................... ..................... 8 5 1 3 1 5 1 5 5 M 1 4 2 4 0 2 7 2 0y
Agosto................................ 2 5 0 2 ° 3 9 2 5 0 2 2 3 9
Septiem bre....................... . 2 0 5 l 6 2 8 2 0 5 1 6 2 8
Octubre............................. .............................  1 8 0 2 2 5 4 37 6 1 0 2 1 7 29 4
N oviem bre..........  ......... .....................  37 4 59 3 2 8 4 0 5 27
782 1 1 0 8 650 59 59 14 3 2 170 7
M adrid, 3 1  de diciembre de 19 3 3 .— E l  Secretario.
Francisco Mora Rey
T oldos y  c o r t in a s .-C o rd e le r ía .-L e n a s .  
S aqu erío  Yutes y  Tram illas.
2 y 4 , Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
j Hijos de Mendizábal
Alm acenes al por m ayor de hierros 
y ferretería
Almendro, 8 .—M adrid.—Teléfono 72429. 
Apartado de Correos 393.
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  REPRESENTANTE DE ..........—
La E l e c t r i c i d a d ,  S .  A . ,  Sabadel l  
Fábrica Nacional de Material Eléctrico  
Rust on & H o r n s b y ,  de Linc oln
i
M O T O R E S  DE A C E IT E S  P E S A D O S
i Instalaciones de Centrales  productoras de energía  e léctrica,  de l íneas de 
transporte, de r iegos y estac iones  tran sfo rm ad o ras .  —  Sum inistro  ae toda 
5 clase de material  eléctrico para altas  y b a ja s  tensiones.
M a r q u é s  d e  C m í b a s ,  B . »  M i k B R I D
A p a s t a d ©  S 7 5  T e l é S o m ©  1 1 1 5 3
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A Ü ^ O M O f  I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
Vchiculos industriales de toda clase.
Motores marmol y de aviación.
Lwza
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T
Solidez.—Economía de consumo.—Duración.
Materiales de gran ca lidad .—Desgaste mínimo.
C. Sagrera, 279 — B A R C E L O N A  — P.° Gracia, 20
Delegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18 \
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